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ABSTRACT 
Azizah Z.N. 2015. The Students’ Ability in Listening to Dialogues at the Eighth 
grade of MTsN Banjar Selatan 1 School year 2014/2015. Thesis, English 
Department, Tarbiyah Faculty and Teachers Training. Advisor: Hj. Noor 
Maulidiyah, MA. 
Keywords: ability, listening, dialogues 
This research describes the students’ ability in listening to dialogues at the 
eighth grade of MTsN Banjar Selatan 1 school year 2014/2015. The problem in this 
research is: how is the eighth grade students’ ability in listening to dialogues? 
Based on the statement of problem above, this study is supposed to know the 
students’ ability in listening to dialogues. The population in this research are 80 of 
300 students at the eighth grade of MTsN Banjar Selatan 1 in school year 2014/2015. 
The sample of this research is the students’ ability in listening to dialogues at the 
eighth grade of MTsN Banjar Selatan 1 school year 2014/2015. 
To collect the data, the writer uses written listening test and documentary. Data 
processing in this research is divided into four phases: checking, scoring, tabulating 
and interpreting. Then all of the data that have been collected are processed and 
analyzed using descriptive and quantitative approach to find the students’ mean score, 
then they are concluded inductively. 
The result of the research denoted that the level of students’ ability in listening 
to dialogues is in very low category. It is based on calculation of mean that is 47.19. 
It can be concluded that the ability of the eighth grade students of MTsN 
Banjar Selatan 1 in listening to dialogues is in “very low” category, they still have 
problems. From the students’ average score in listening to dialogues it can be seen 
that they can not reach the “excellent” qualification. 
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ABSTRAK 
 
 
Azizah Z.N. 2015. Kemampuan siswa dalam mendengarkan dialog-dialog pada kelas 
delapan di MTsN Banjar Selatan 1 tahun akademik 2014/2015. Jurusan Tadris 
Bahasa Inggris. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pembimbing: Hj. Noor 
Maulidiyah, M.A. 
 
Kata kunci : Kemampuan, Mendengarkan, Dialog-dialog 
 
 Penelitian ini menggambarkan tentang kemampuan siswa dalam 
mendengarkan dialog-dialog di kelas delapan MTsN Banjar Selatan 1 tahun Ajaran 
2014/2015. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana kemampuan 
siswa kelas delapan dalam mendengarkan dialog-dialog?  
 
Dari rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
kemampuan siswa dalam mendengarkan dialog-dialog. Populasi dalam penelitian ini 
adalah 80 dari 300 siswa kelas delapan MTsN Banjar Selatan 1 tahun ajaran 
2014/2015. Sampel dalam penelitian ini adalah kemampuan siswa dalam 
mendengarkan dialog-dialog di kelas delapan MTsN Banjar Selatan 1 tahun ajaran 
2014/2015. 
 
 Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan tes tertulis dan dokumentasi. 
Proses pengolahan data dalam penelitian ini dibagi ke dalam 4 tahap: pengecekan, 
penilaian, penyusunan tabel, dan interpretasi. Kemudian semua data  dianalisis secara 
deskriptif menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mendapatkan nilai rata-rata 
siswa, kemudian disimpulkan secara induktif. 
 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemampuan siswa dalam 
mendengarkan dialog-dialog termasuk dalam kategori sangat rendah. Hal itu 
berdasarkan hitungan nilai rata-rata yaitu 47,19.  
 
 Dapat disimpulkan bahwa siswa kelas delapan MTsN Banjar Selatan 1 dalam 
mendengarkan dialog-dialog termasuk dalam kategori “sangat rendah”, mereka masih 
mempunyai masalah-masalah. Dari nilai rata-rata siswa dalam mendengarkan dialog-
dialog dapat dilihat bahwa mereka tidak mampu mencapai batas “sangat baik”.   
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MOTTO 
 
Failure occurs only when we give up. 
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